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U monografiji Fakulteta organizacije i informatike Varazdln, koja je izdana 1982.
godine pod naslovom: "Dvadeset godina ekonomskog i orqanizacijsko-lntorrnatlckoq
studija u Varazdlnu'', au povodu dvadesetqodlsnjlcs osnivanja Vise ekonomske skole
Varazdln, odnosno Fakulteta organizacije i informatike Varazdln kao njenog pravnog
sljednika, dat je fa ktografski prikaz prijedenog puta naznacenlh institucija, i to s
aspekta polltlcko-pravnih i samoupravno-pravnih akata.
Ovim radom zell se na isti naeln "pokriti" razdoblje nakon 1982. godine i time stvoriti
kontinuitet pra6enja i publiciranja upravno-pravne i samoupravne dokumentacije koje
najkonkretnije ocrtava razvojni put ekonomskog, lnforrnatickoq i organizacijskog
studija u Varazdinu, koji se realizirao kroz ovu instituciju visokog obrazovanja.
2. PRA VNI AKTl KOJI SU UVJETOV ALl PROVEDENJE
ORGANIZACIJSKIH I DRUGIH PROMJENA U FAKULTETU
ORGANIZACIJE I INFORMATlKE VARAZDIN
Tri su osnovna pravna akta uvjetovala u razdoblju ad 1982. pa na ovama vrlo
znacajne promjene u organizaciji i razvoju Fakulteta organizacije i informatike
Varazdin. To su:
- Zakon a usmjerenom obrazovanju (Narodne novine SR Hrvatske, broj 20
ad 18. svibnja 1982),
- Odluka Zajednice sveucllista SR Hrvatske a promjenama u klasifikaciji
oblasti i podrucja znanosti u SR Hrvatskoj,
- Zakon a znanstvenoistrazlvacko] djelatnosti (Narodne novine SR Hrvatske,
broj 14 ad 8. travnja 1986).
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3. PRA VNE IMPLlKACIJE DONOSENJA AKATA IZ TOC. 2.
3.1. Zakon 0 usmjerenom obrazovanju
Stupanjem na snagu Zakona 0 usmjerenom obrazovanju stavljeno je u zadatak svim
organizacijama udruzenoq rada usmjerenog obrazovanja, pa tako i Fakultetu
organizacije i informatike Varazdin, da u roku od godinu dana od dana stupanja na
snagu Zakona uskladi svoju organizaciju, djelatnost, samoupravne opes akte s
odredbama Zakona, te da podnese Hepubllckorn organu uprave nadleznorn za
poslove obrazovanja zahtjev da utvrdi da Ii su ispunjeni uvjeti za nastavak rada
Fakulteta organizacije i informatike Varazdln po odredbama naznacenoq Zakona.
S tim u vezi u Fakultetu organizacije i informatike Varazdin provedene su slijede6e
radnje:
- Donesen je, po radnicima Fakulteta organizacije i informatike Varazdln,
na referendumu odrzanorn 27. travnja 1983.godine, novi Samoupravni sporazum 0
udruzlvanlu rada radnika u radnoj organizaciji Fakulteta organizacije i informatike
Varazdin
- Donesen je, po radnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike
varazdtn, na referendumu odrzanorn 24. svibnja 1983.godine, novi Statut Fakulteta
organizacije i informatike Varazdln
Hepublickom komitetu za prosvjetu, kulturu, fizlcku i tehnlcku kulturu SR Hrvatske
dostavljena je, 9. travnja 1983.godine potrebna dokumentacija za utvrdivanje uvjeta
za nastavak rada Fakulteta organizacije i informatike Varazdin po odredbama Zakona
o usmjerenom obrazovanju.
Temeljem naprijed navedenog, Hepubllckl komitet za prosvjetu, kulturu, fizicku i
tehnicku kulturu SR Hrvatske izdao je 26. srpnja 1983. godine rjesenje kojim se
utvrduje da Fakultet organizacije i informatike Varazdin ispunjava uvjete za rad prema
odredbama Zakona 0 usmjerenom obrazovanju.
Prilog 1.
3.2. Odluka Zajednice sveucilista SR Hrvatske 0 prornjenama u
klasifikaciji oblasti i podrucja znanosti u SR Hrvatskoj
Nakon viseqodlsnjeq nastojanja Fakulteta organizacije i informatike Varazdin za
priznavanje informatike kao posebnog znanstvenog podruc]a, Zajednica sveucilista
SR Hrvatske koncem 1983. godine donosi odluku 0 promjenama u klasifikaciji
znanstvenih oblasti i podruc]a znanosti i to na nacln da osniva posebno znanstveno
podruc]e informacijskih znanosti u okviru drustveno-humanlstlcke znanstvene oblasti.
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Naznaceno konacno ornoqucava Fakultetu organizacije i informatike Varazdln
poduzimanje potrebnih radnji u ci/ju stvaranja uvjeta za reprodukciju
znanstvenolstrazlvackoq kadra na podrucju informacijskih znanosti, odnosno
organiziranje postdiplomskog studija, provodenje postupka stjecanja doktorata
znanosti, izbora u znanstvenotstrazlvacka znanja za podrucje informacijskih znanosti
i dr.
Koristecl se nastalim moqucnostlma i raspolozfvlm uvjetima Fakultet organizacije i
informatike Varazdln, u skladu s odredbama Zakona 0 usmjerenom obrazovanju SR
Hrvatske, podnosi 12. srpnja 1984. Republlckorn komitetu za prosvjetu, kulturu, flzleku
i tehnlcku kulturu SR Hrvatske zahtjev za utvrdivanje uvjeta za rad kao
znanstveno-nastavna organizacija udruzenoq rada usmjerenog obrazovanja za
organiziranje i izvodenje programa za stjecanje strucne spreme VI/1 i VIf/1 stupnja
za profil "informatlcar", odnosno "diplomirani lntorrnaticar''.
Prilog 2.
Gornji zahtjev, na poziv Republlckoq komiteta za prosvjetu, kulturu, flzlcku i tehnicku
kulturu SR Hrvatske, dopunjen je podneskom od 14. travnja 1986.
Prilog 3.
Paralelno sa zahtjevom za utvrdivanje uvjeta za izvodenje VI/1 i VIf/1 stupnja studija
na podrucju informacijskih znanosti Fakultet organizacije i informatike Varazdln
podnosi 27. studenog 1985. godine Hepublickorn komitetu za prosvjetu, kulturu,
fizicku i tehnlcku kulturu SR Hrvatske zahtjev za utvrdivanje uvjeta za izvodenje VIf/2
stupnja studija na podrucju informacijskih znanosti.
Prilog 4.
Rezultat navdenih aktivnosti, kao i cinjenice da jedino Fakultet organizacije i
informatike Varazdln ispunjava uvjete za bavljenje znanstveno-nastavnim radom na
podrucju informacijskih znanosti, jesu akti nadleznoq republlckoq organa uprave
kojima se to utvrduje, i to:
- za studij VI/1 i VIf/1 stupnja
Prilog 5.
- za studij VIf/2 stupnja
Prilog 6.
3.3. Zakon 0 znanstvenoistrazivackoj djelatnosti
Stupanjem na snagu Zakona 0 znanstvenolstrazivacko] djelatnosti, svim
znanstvenolstrazlvackirn organizacijama u SR Hrvatskoj, pa tako i Fakultetu
organizacije i informatike Varazdln, stavljeno je u obavezu da podnesu Hepublickorn
komitetu za znanost, tehnologiju i informatiku SR Hrvatske zahtjev za utvrdivanje
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uvjeta za bavljenje znanstvenolstrazlvackorn djelatnosti po odredbama navedenog
Zakona.
Fakultet organizacije i informatike Varazdin postupio je na taj nacln svojim
podneskom od 15. srpnja 1986. godine.
Prilog 7.
Hepubllckl komitet za znanost, tehnologiju i informatiku SR Hrvatske, temeljem
naznacenoq zahtjeva Fakulteta organizacije i informatike Varazdtn te provedenog
postupka, donio je:
- 24. srpnja 1986. rjesen]e kojim se utvrduje da Fakultet organizacije i
informatike Varazdln moze obavljati znanstvenolstrazlvacku djelatnost u dva
podruc]a, i to: znanstvenom podrucju ekonomije i znanstvenom podruc]u
informacijskih znanosti;
Prilog 8.
- 23. ozujka 1987. rjesenle kojim se utvrduje da je Fakultet organizacije i
informatike Varazdtn upisan kao znanstvenoistrazlvacka organizacija u registar
znanstvenolstrazivackih organizacija za obavljanje znanstvenoistrazlvacke djelatnosti
u podrucju informacijskih znanosti i ekonomije.
Prilog 9.
Naznaceni pravni akti Hepublickoq komiteta za znanost, tehnolqgiju i informatiku SR
Hrvatske, kao i ostali uvjeti koje ispunjava Fakultet organizacije i informatike Varazdln,
stvorlli su osnov za podnosen]e zahtjeva Sveuellistu u Zagrebu za utvrdivanje uvjeta
za provodenje postupka stjecanja doktorata znanosti iz podruc]a informacijskih
znanosti, sto je i ucinjeno podneskom od 21. lipnja 1987.
Prilog 10.
Rezultat gornjeg zahtjeva je odluka Znanstveno-nastavnog vqeca Sveuclllsta u
Zagrebu, donijeta na sjednici odrzano] 23. listopada i 17. studenoga 1987, kojom se
Fakultet organizacije i informatike Varazdin ovlascuie za provodenje postupka
stjecanja doktorata znanosti i izbora u znanstvenolstrazlvacka zvanja iz znanstvenog
poduc]a infomacijskih znanosti.
Prilog 11.
Kod pisanja ovog rada korlstenl su samo oni dokumenti i spominjane samo one
cinjenice koje su dominantno utjecale na razvojni put koji je Fakultet organizacije i
informatike varazdln presao od 1982. godine pa do 1989. godine.
Radom nije obuhvacen cltav niz radnji koje su prethodile donosenlu naznacenlh








Ha osnovi clana 243. stava 1. Zakona 0 us-
JIljerenomobrazovanju ("Narodne novine", broj 20/82) a na
zahtjev Fakulteta organizacije i informatike u Varaz~nu,
Ul. l.L. Ribara br. 2 da se utvrdi da"li Fakultet ispunja-
va uvjete za nastavak rada prema odredbama Zakona, Repu-
blicKi"komitet za prosvjetu, kulturu, fizicku i tehnicku
kulturu na sjednici odrlanoj 11.7.1983. godine donosi
RJESENJE
1. Utvrduje se da Fakultet organizacije i
intormatike u Varazdinu ispunjava uvjete za rad prema od-
redbama Zakona 0 usmjerenom obrazovanju kao znanstveno-
-nastavna organizacija usmjerenog obrazovanja za: .
1.1. organiziranje i izvo!enje programa usmjerenog obrazo-
vanja za stjecanje strucne spreme sestog (VI/I) stup-
nja za profil" uekonomist" smjera:
a) ekonomika udruienog rada (usmjerenje: ekonomika
OUR-a),
b) razmjena i trziste (usmjerenje: organizacija
trzisnog poslovanja),
c) organizacijski (usmjerenje: financijsko-racunovod-
stveno poslovanje i organizacija proizvodnje),
d) intormatieki (usmjerenje~ organizacijsko-informa-
ticko);
1.2. organiziranje i izvodenje programa usmjerenog obrazo-
vanja za stjecanje struene spreme sedmog (VII/I) stup-
nja za profi1 "diplomirani ekonomist" smjera:
a) ekonomika udruZenog rada (usmjereuje: ekonomika
OUR-a),
b) razmjena i tr~te (organizacija trzisnog pos1o-
vanja) ,
c) organizacijski (usmjerenje: financijsko-racunovod-
stveno pos10vanje),
d) informatieki (uamjerenje: organizacijsko-informati-
eko).
o bra z 1 0 zen j e
Fakultet organizacije i informatike u Varaz-
dinu, U1. I.L. Ribara 2 podnio je dopisom broj 44/9 od
9.4.1983. zahtjev ovom Komitetu da utvrdi da 1i Faku1tet
ispunjava uvjete za nastavak rada kao znanstveno-nastavna
organizacija usmjerenog obrazovanja.
Buduci da je iz dokumentacije pri10zene uz
zahtjev utvrdeno da postoji trajnija drustvena potreba za
obrazovanjem radnika profi1a "ekonomist" i "dip1omirani
Eiconomist", da au osigurana sre<istva, prostor i oprema kao
i potreban broj nastavnika prama c1anu 183. stavu 2. i cla-
nu 187. tocka 4. Zakona, rijeseno je kao u izreci rjesenja.
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Fouka 0 pravnom lijeklu
Ovo rjesenje u upravnom postupku je konacno.
Protiv ovog rjesenja nezadovoljna stranka mo-ze pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Hrvatske.u ro-










Z a 5 r e b,
3. Skupstina opcine,
V a r a Z din,
4. Sveueiliste u Zagrebu,
Z a 5 r e b,
5. Dokumentacija, 0 v d j e,
6. Arhiv8, 0 v d j e
jednik Komi teta.:
""dar~
\ ~.' I· :'.
Prilog 2.
SYEutILI!TE U ZAGREBU
fAKULTET ORGAHIZACIJE I INFORMATIKEY A RAt DIN
Vara!d1n. 12. Irpnja 1984.
fAkULTfT n~r'!.' ~!,' ':RTJ.UJUI
~ • 'Jr--_-
P"ll,·"', TC{'){?D
Qrg .e , i . : "',_I!~L5~- I_~ ~---I- 1
REPUBLIeKI KOMITET LA PROSYJETU. KUlTURU.
FIZIelCU I TEHNIeKlJ KUlTURU SR HRVAlSK£
41000 Z A Q R E B
Trg Jole Vlahov1~a 6
PlWlCET: utvrdjhuje uvjeu II
ftlltaVal ,.ada-tralf SI
RjtlenJ- lCasloya broj 2673/1-t983. od 26. srpnja 1983. god1ne.
IItvrdjeno je da ovaj Fait"1tit 1spunj&Y1 uvjlte za rid pr••• odredbul
Zakona 0 ~e,.~ obrazovanju Itao znanstvtno-nlstavna organizac1ja us-
-Jerenog Obrazovaftja. Istf. rjelenjea Flkult1t je ovlatten za organ1zf-
' .•••..••••••••••• 0••''''''_. uslljerenog obralovanja za stjKlnje stl"\l~ne
.' . --~.u proffl -ekonOll1st-,




- Projekt1 rlnje inTI.I.'. .
- ~1kolog1ja (VII/1)
_ Inforalcfjlko-doku.entacijska djelatnost (VIllI).
Priloleno ova. zlhtjevu dostavlja.o:
_ Okvfrne obrazoyne progr ••• ZI obrlzovlnje stru~njlk. inforaa-
t1~k. strut. lestog 1 sedaog stupnja stru~ne sp~ (VII' 1 VIllI stupanj).
j OkYirne sadrtaje kolt9ijl.
_ PopunJen1 obrlzlc lNO-t-83. kao dokaz 0 1spunjavlnju uvjeU
glede prosto,.a 1 op••••••
_ Dotale 0 1spunjavlnju kadrovskih uvjeta.







14 .rJ4. 1 '1R6.
REPUBUCKI KOMITET 1A PROSYJETU.
KUlTURU. FIZleKU I TEHNleKU
KUl TtJW SR HRYATSlE
41000 ZAGREB
Trg Jole Vlahovita 6
~
'-' \ <,
Utvrdjivanje uvjeta za nastavak
rada.doouna zahtjeva dostavlja se
U sklldu s obay1jest1 Hasloya. broj 5964/1-1984. KMod ~. studelOg 1934.
9Od1ne. kOjOil je Zltre!ena dopuna ndeg zahtjeva za utvrdjivanje uvjeta za nas ta-
Yak rada-Od 12.srpnja 1984.god1ne. prl1ofeno dostavljarro:
1. Odluku 0 dono~erlju utvrdjenih obrazovntn profila i ckv irn ih obrazovnih
prog"'" u 1nfol"llat1lkoj struc1 na ~esto", (VI/1) 1 se~m (VII/1) stupnju struble
spre.e. koju je don1jela 'Sku~t1na Sarroupravne 1nteresne zajednice us~el"'enog ob-
razoy.nja u djelltnost1 bankarstva. slufbe druHvenog knj1govodstva, os1guranja 100-
v1ne 1 osolla. ekono.kih 1 knj1govodstven1husluga 1 ostalih financijskih organ1za-
cija SR Hl"'Vatske. na sjedn1c1 od Zl.11pnja 1985.
., Izye<l>ene obn--.
te da izvr~i potrebne oopune postojKeg rjehnja u .lI1s1u dlVlnjl odobrtnja
za 1zvodjenje oro')rama usmjel"'enog obrazovanjl za profl1 ·1nfo,...ti~lr· i
"diplom1l"'an1 1n'onnat1~ar·. te ZII sa0erove:
- Obrada podataka (V I /1 )
- Projekt1 ranjt 1nfonn.c1 jsk 1h s is tela (VI I 11 )
_ Info~c1jsko-dokUMe";ac1jsk' djelltnost (VII/1).
_ Komunikolog1ja (VI 1/1)
ZlIhvaljujerro 1 drU9arsk1 pozdl"'lvljlllO.
Pr11on:
Prema - t eks tu
01 K AN:










uvjeta za ino<1jenje %4-
jednl~~og po.tdi?1omakog
studija
Mo11.o <1&, na oanovi prl1o!ene dokumentaclje, a u akladu
a 04redb •••• saltona 0 uaajerenolll obr&aovanju, utvrd1tA1 d& 11 IIU
1apuajaDi sak0D8kl uYjetl sa po~etak rada na &ajednl~kom lzvodje-
aj. D090qobrasoYDOqproqr ••• VII/2 .tupnja stru~ne .prems 1z
&aaDatgeAOqpodru~ja lnforaac1jak1n znanaatl.
Priloleno do.tav1jamor
1. Saaoupravn1 apor.sum 0 udru~lv&Dju rada 1 sredstava
radi orqaa1caolje 1 lsvodjenja poatdip1omskoq .tudija 1ntorma-
clj.k1h SDanosti.
2. OcUakuSkupltine SIZ-a uallljerenoq obraaovanja u dja-
lataoetiJla obra.a.,.nja alul.DO.tl, ku1ture 1 f1z1~ke kulture SR Hr-
yateke, doD1jetu na .jedn1c1 od 8.11.1985.,kojorn je utvrdjena
dr1aJt".... pot:reba aa obraaovaAjell atr~njaka nil VlI/2 .tupnju
.truane .pr ••• 1a podr~ja lnformacljakin ananoati, koja ae l.ra-
la.,. kroa odobreau k"fOtu up1.a.
Mapom1nj• .o <1araapolafe.a dok~ntaciiolll 1. koje je
y1cUjly anatDo •• dl iAter •• kako ?Ojedinaca taXo 1 OUR-aza upia
•• precm.tAJ. po8tdip1a..Jti IItudij, 1\8'10 te to lzrahlno kroz ado-
breau kvotu ap1.a.
J. OJtYlrn.1obraaovnl program dOnijet po SitupAtinl SI Z-a,
kao pod 1.
4. Popia naetaVDika koji ~e bit1 ukljucen1 u izvodjenje pro-
qr ••• po8tcUplo_koq atudlja II naznakomr znanstvenog .tupnja, znan-
.t •• noq ~no m&n8tveno-na.tavnog zvanja u I(oj. j8 iubran.
S. Popi. 1 opls pro.torija 1 opreme koje 6e a. korl.tit1
u l~j.Dju a.aata•• sa predmetn1 obraaovnl program.
~ ciade _ .x.dat. &a pokr16e tzoAkcMl poet.d1.;i1t'WIWkoqam-
4lja c.19Q1at:1 ~ ~ nM:Jw'e b1lo lqtnd1data 111 OUR-a)'.oj1 1h
apadllju •• atudij, a sa lto iaa.o .llg1asnost ;candidata kroz prl-




Smatramo da je it n.zna~enih priloqa vidljlvo da .u
1.ounjeni zakon.ki uvjeti .a lzvodjenje predmetnoq proqraaa
te Z& po~etak rada po.tdlplomakoq .tadija, pa u ~ ..tala
mollmo da iadata od90varaj~. rj.lenje.
~ahva~jemo 1 druqarski poadravlja.o.
Prl1og: DEltA ••
Dr Bod .• I•• r





•• proevjetu kulturu flzleicu I ~ kulturu
BROJ: 2971/1 - 1986.KM
Zagreb, 11. 09. 1986.
Na osnovi clana 190. Zakona 0 usrnjerenorn
obrazovanju (Narodne novine, broj 20/1982), a na zahtjev
Fakulteta organizacije i inforrnatike, Republicki korn/tet
za prosvjetu, kulturu, fizicku i tehnicku kulturu n, sje-
dnici odrzanoj 8.09.1986. godine donosi
R J ESE N J E
1. Utvrduje se da Fakultet organizacije i
inforrnatike u Varazdinu, Ulica I.L.Ribara 2, ispunjava
uvjete za rad prema Zakonu 0 usrnjerenom obrazovanju kao
znanstveno-nastavna organizacija usmjerenog obrazovanja
za:
1.1. organiziranje i izvodenje programa usmjerenog obra-
zovanja za stjecanje strucne sprerne sestog (VI/l)
stupnja obrazovnog profila "informaticar" smjer: ob-
rada podataka;
1.2. organiziranje i izvodenj~ programa usmjerenog ohra-
zovanja za stjecanje strucne sprerne sedmog \VII/1)
stupnja obrazovnog profila "diplomirani informati-
car", srnjer: projektiranje informacijskih sistema,
inforrnacijsko-dokumentacijska djelatnost te kornuni-
kologija.
o bra z 1 0 zen j e
Fakultet organizacije i informatike u Va-
razdinu dostavio je ovom Komitetu, dopisom broj 68/2 od
14.04.1986. godine, zahtjev da se utvrdi postojanje uvje-
ta prerna Zakonu za organiziranje i izvodenje programa VI
i VII stupnja u podrucju informatike.
Uz zahtjev je prilozena dokurnentacija u
s~ladu 5 clanom 190. Zakona 0 usmjerenom obrazovanju 0
postojanju materijalnih i kadrovskih uvjeta za realizaci-
ju prograrna navedenih u ovom rjesenju.
Takoder je dostavljeno i rjesenje Repub-
lickog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku 0
statusu Fakulteta kao znanstveno-istrazivacke djelatnosti
u znanstvenom podrucju informacijskih znanosti (broj 03/3
-1064/1-1986. od 24.07.1986).




Pouka 0 pravnom lijeku:
Ovo rjesenje u upravnom postupku je ko-
nacno.
Protiv ovoga rjesenja nezadovoljna stranka
mo~e pckrenuti upravni spor kod Upravnog suda Hrvatske u
roku 30 cana od dana primitka rjesenja.
Rjesenje dostaviti:
r:
,;1.\ fakultet organ i zac i j e i
\'/'informatike, Va r a ~ din
Ulica I.L.Ribara 2
K
2. SIZ usmjerenog obrazovanja
u djelatnosti bankarstva,
SDK, osiguranja imovine i osoba,
ekonomskih i knjigovodstvenih
usluga, Zag r e b, Meduli6eva 33
3. Sveuciliste u Zagreb
Zag r e b, Trg Marsala Tita 14
4. Skupstina op6ine
V a r a ~ din
5/ Do kum ent acIja, ovdje
6. Arhiva, ovdje
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Na oanovi ~lan8 190. i 243. Zakona 0 u~mje-
renoc obrazovanju ("Narodne novine", broj 20/1982), 8 na
zaht~ev Fak~teta organizacije i informatike u Varezdinu,
Repub1i!ki komitet za proSdetu, ku1turu, tizicku i tehni-
cku ku1turu donosi
RJE~ENJE
1. Utvr~uje ae da Fakultet organizacije i
informatike u Varazdinu i~punjava uvjete da u okviru ~vo-
je djelatnosti organizira i izvodi program postdip1omskog
obrazovanja iz podrucja informacijakih znanodti da smje-
rovima: Arhlvidtika, Bib1iotecna znanost, Informacijski
siatemi, Komuniko1ogija i Muzeo1ogija.
2. Program pOdtdiplomskog obrazovanja iz to-
cke 1. ovoga rje~enja organizira de i izvodi na oanovi
damouprevnog sporazuma 0 udruzivanju rada i dredstava ra-
di organiziranja i izvo~enja pOdtdip1omskog studija infor-
macijskih znanodti, zakljucenim 28.11.1985. godine.
3. Fakultet organizacije i informatike u
_V~azdinu moze organizirati program postdiplomskog obra-
zovenja od 1985/86. ekolake godine, a prema odluci 0 upi-
au nadlezne aemoupravne intereane zajednice usmjerenog
obrezovanja.
o bra z 1 0 zen j e
Faku1tet orgenizacije i informatike u Varaz-
dinu doSt8vio je dopidom broj 59/7 od 27.11.1985. godine
zahtjev d dokumentacijo~ da se utvrde uvjeti za organizi-
renje i izvo~enje programa poatdiplomskog obrazovanja iz
podrucja informacijskih znanosti te odobri pocetak reda
toga dtudija.
Prema dostav1jenoj dokumentaciji utvr~eno
je da ae organizacije i izvo<tenje pos tdLpLorcskog studija
utvrduje na osnovi clana 201. Zakona 0 udmjerenom obrazo-
vanju tj. uz sudjelovanje vise znaDdtveno-naatavnih orga-
nizacija.
3amoupravni dporazum 0 udruzivanju rada i
sredstav8 radi org&niziranja i izvo~enja postdiplomskog
studija informacijskih znanodti, zak1jucen je 28.11.1985.
godine izmedu: Fakulteta organizacije i informatike u
Varazdinu, Faku1teta po1itickih nauka u Zagrebu, Pravnog
takulteta u Zagrebu, Fi1ozofskog fakulteta u Zadru, ViAe
~aficke ~ko1e u Zagrebu te Arhiva Hrvetske, Naciona1ne
1 dveuci1isne bib1ioteke, Muzejskog dokumentccijskog centra
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i Referalnog centra dveuci1ista u Zagrebu. dporazumom je
kao nosilac dtudija utvr~en Fekultet orgeoizacije i io!Or-
matike u Varazdinu, te utvr1ene obaveze ~udionika u izvo-
<!enju nadtave.
Dokumentacija dadrzi ~od&tke 0 materijalnim
• i kadrovakim uvjetima za izvo<!enje programa p08tdiplo~~oS
obrazovanje, te odluku 0 Udvajanju okvirnog obrazovnog
programa i obrazovnog profila (magid~ar informacijakih zna.
nosti) i odluku 0 upiau studenata u 1985/86. skolskoj go-






Na osnovi dostev1jene dokumentacije utvrdeno
ispunjeni uvjeti utvrdeni c1anom 190. Zskona 0 Ud-




.Ovo rjesenje u upravnom pOdtupku je konacno.
Protiv ovoge rjesenje nezadovoljna stranks
pokrenuti upravni spor kod Upravnog dude Hrvatske u
cd 30 dena od dans primitka rjesenja.
e doet avati:
,~~ \l~ ednik )omitete
/.!.l~ '-'t:':;' 1\ if'0~
. - <, ~,~<i'id~r Ga
""-'." .~ .. :. (
Fakultet organizacije i
informatike,
V 8 r 8 Z din,
Lt. R~bara 2,
2. dIZ Udmjerenog obrazo-
vanja u djelstnosti obra-
zov8njs, znsnosti~ kulture
i fizicke kulture,
Z a~ r e b,M.~ade 2098,3. v~euc~liste u Zsgrebu,
Z s g r e b,
Trg mar§ala Tita 14,
4. dkupstina opcine Varaidin,
V a r a z din,5. Reteral~ centar clveucilista
u Zagrebu,
Zag r e b,
Trg marsala Tita
6. Dokumentacija, 07. Arhiva, 0 v d j
),










Utvrdivan]c uvjeta za obav-
1janje zna ns t;venoistra:: iva cko
djelatnosti u novom znanst-
venom podru~ju - moli se
OVaj hltultet obratio .e Republickol1l kOClitetu z.:. pr os v j e t.u ,
ltulturu, tiai~ku i tehnicku kulturu SR Hrvatskt" kilo nadLez=-
no. orq8nu uprave sa poalove o bz a zovan j a , z anc j ovora z a utvr-
d,A.vanje da Fakultet organizacije i informatik" V.:1rd;..din ispu-
njava i nakon atupanja na uTlagu Zakolll1 0 usrej e r e r.om ob r ez ovu+
nju uvjete .a naatavak rada xao znanstveno-naatavna organi%a-
cija udrulen09 rada te da ispunjava i uvjete za izvoden]e pro-
q1"aaa uaajereno9 obrazovanja za profil ·lnformati~arW i wdipln-
airani inforaaticarw•
Oa bi Republicki koaitet za prosvjetu, kulturu, rizicku 1 teh-
nicku kulturu SR Hrvatske llIO<]aoizdati od qo va r a j ucc ::je.~.~r.:;.!,
preaa zahtjevu ov09 Faku1teta, potrebno Jl!, J u 3Y..1.'.JU s c:cred-
boa clana 183. atav 2. Zakona 0 uam j or onom obr a zovan j u , o s t.c Lc j
dokumentaciJi prilo!iti i rjesenje Na&lova i, kOJeg J~ v~dlJivo
da Puultet or9anizacije i informatike Va r a I d r n .i s pu n j aa a UVJ~t._
za zadriavanje statusa znanstvene o r qe nLzac i j « uu r u ce rioq r,.H.L3 pr o+
&aa odred.bay lakona 0 znanatvenoistrd",ivil':k.0J d j e- I ..lt:nv.;;ti.
S nazna~enilll u vezi, a i radi Lz vode n j e zna ns t;v,>noi., ~ra':: i va ckcq
rada u OVOill Faltultetu na novom znan s t.ve nom pod r uc j u , ~)()l1rucju
inforaacijakih znanosti, 1II01imo da na os nov i :>1: i, lv.:e!le doku.rl€'ll-
t4cije utvrdite, u 8k1adu 5 odredbama cLana ':'1:>. Z.:lkoJl.l 0 zn an-:
stvenoi8tra~iva~koj djelatnosti, da OVdj FakuItct 1Gr~lj~va Za-
konoa propi8ane uvjete za obav1janje znana t.vuno i s t r a z i v.i cxe uJe-
latnosti, prema ~lanu 110, na dVd zndn~tv€'na ?cdru~)a, i to:
- ZnAn8tvenom podrutju ekonomijc i
- znanatvenom podrutju informacijskih zndIlost:.
Priloleno dostav1jamo:
1. Spiaak i8trallv •.~a koji au U OVOlnF.Jlcultptu ud r uc i Li. r ad na
neodredeno vrijeae s punirn radni~ vre~cnom
2. Spisak i8tra!ivaca koji su clanovi Zajudnil.:ko'] ~11;1':J'_v"'no-
nastavno<] vije~a Lnfo rma c Lj sk i.h zna no s t i, Svcu,-:i!.i:.:t.-, u Zagrebu
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3. Spisak i~tra:ivacu ~oji su iZAbrani u odre~ena znanstvena
zva~ja iz podrucja informacijskih znanosti
4. Spis~k istraziva0a izabranih u znan8tveno zvanje znanatTeD09
~sistenta, koji dJcluju i&kljucivo ne podru~ju inf~lj.kih
znanosti
5. Spisak istrazivaca koji preteznim dijelom djeluju De snenst-
ve~oo pourucju ekonomije
~. Sp~sdk iztraziva~a koji djeluju na dru9~ (srodnia) podru-
c:jioa 7.~MlOSti.
uoxumc-n t ac i j a 0 is~razivaC:::imakoji au adrWIl1i rad u ~
F;lkultctu naLaz i, se kod naslova.








REPUBLICKI KOMITET ZA ZNANOST.
TEHNOLOGIJU I INFORMATIKU
8rOI 03/3-1064/1-1986.
Zagreb 24. srpnja 1986.
Na temelju podneska Fakulteta organizacije i inf~~-
~atike u Varaidinu i ~1ana 110 stay 1 i 2 i ~lana 117 Zako~,
o znanstvenoistrazivackoj djelatnosti, predsjednik Republi~-
~og komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku donos:
R J ESE N J E
Utvrdjuje se da Faku1tet organizacije i infor~ati/~
w Va~azdinu, U1ica I. L61e Ribara 2 moze obav1jati znanstve~:-
istraiiva~ku dje1atnost u dva pod~ucja.i to:
- znanstvenom podrucju ekonomije i
- znanstvenom podru~ju informacijskih znanosti.




2. Registar znanstvenih or-
ganizacija udruzenog ra-
da i znan.jedinica, ovdje
3. Registar znanstvenih rad-
nika, ovdje






REPUBLICKI KOMiTET ZA ZNANOST.
TEHNOLOGIJU I INFORM~TIKU
Br';j: 0611· 655
Zl'lsr,-b1 23. ,·zujk", 1987.
N:'I t<;!m.;l.1u cl:1nn 144 s ta v 2 Z,ll< .na :) zna ns tveni t e
tr'lzi v.:"tckJj j.1c1"tn .s t i Rep ub Lt ck; k omi, t e t z a zn'ln,,:'!t, tt!h-
n)l'Jgiju i inf·.,rm?tiku je na s.1cdnlci "~rz3n'1j 25. vt!ljacc:
1981 . .;_·din.:: d·.nir)
R J E oS E N J E
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORHATIKE SVEUCILISTA
U ZAGREBU, Varazdin, I.Lole Ribara 2---- --..-- - ------- --.. -.. .- - - - _. _. ---- ..
up i sa na u Re,"ist'1r zn:lnstv<:n·-,istr."'\iiv'1ckih 'r,;3niz.1~ij<l 1 .1e--
dinic~ P'';u rt;,Jist3rskim br ,.i~/1I . _~6 i s pun j av a z,k,·n.,m =':'"1..:
v r crj ene uv j e t e z·c .bav i jan j ; zn.1nstv(:n·'lstr.ziv'1ckt:. d j eI .•t·
(')··st1 u p __:lrueJu In.fo.r.m.a.c.1.J.~Ic.1_h__~n.a.n_o_s,!;.l.i elconomije.
o TOM OB~VTJ~ST:
1. S3m-upravm int.cresnr- ",:.jcJ·
nice zn.'1ncsti SR Hrvct.skc
Z3.,Tt:b, ~tick:\ ]0
2. Cl<ruinl priv~,;ni SlI ..• Z.,b
3. R"';ist1r znanst.ven.. ist •.....ii-
vc:clcih 'r,71niz"ci.1' i i,":i
ni ca .v'~.1t:
PRE D S J E D N I K







putau Odbora 1& Inanost Skupstine
SveucilUta u Zagrebu
41000 ZAG1~,L,";
Trg u. Tita 14 tJtvrd!vanje uvjet.a Lon ,·rovodenje
postupka stjecenjc .io~;torata
znanosti - .';oli se
Moltmo<la. u aldadu s clanOIlJ84. toe. :2. Zakona 0 znanatvo ..0istra*i'Y86-
koj djelatno.ti. pl"O'Yedetepoe:tupak Ja utvrdivanje uvjeta te uavanje (),lo!)renJa Fa-
kaltetu orgaDtsacIJe I lDtormatike varaidin sa pl'OYodenje postupka stjectlnja dokto-
rata ananoeti. isbora u IDaJlstvenoistraiivacka JVanja i davanje r.rl~ljcnjll u ~.tupku
Isbora u maJlstT8Do-naataTna odnoeno nastavna Ivanja sa podr-ueje tnforr.lacij8Jdh
'SDIlDOet1.
00:rnj1 sahtjev temeljimo nil cinjenici da ovaj Fakultet Ispunjava uvjete
is a.na 84. tOO. 1. Zakona 0 zn&nstvenobtrdivllckoj djelatnosti za provodenje
~pka .tjecanJa doktorata ZIlllDOStijz podzueja informacijs:ilil enanoatt , lito
dokasujemo aUjede6lm prUosima:
- RjeieDje RepubllCkog korniteta ea snsnost , tehnologfju i tntor.nattku
SR HrTatake, broj 08/1-655 od 23.oiuJka 1987., kojim se ut vr-duje :!n ovaj Fa-
kultet tapunja'Ya saltonake uvjete U obavljanje znanstvenoistra!lv8ckc (tjeiatnosti
D&podruCju inlormacijakih ID&I1Osti(Prilo;; 1).
- Pop1a man.atTen1h radn1ka babranih u snanstvencisrrastvecka z:vs.nja
manatTenog auracloika D1 vlie 18 podruCje informaclJsk1h snanoati (Prilo~ 2).
- Popia ananat'Yenih radnika izabranih u z:nanstvenoistruZivu(:lUl IIvanja
ananatvenog suradnfka lU vUe u srodni:.1 snanstvenim po<!rucj1r18. (Prilo~ 3).
- Popis ~laD.oyaZajedniclwb' Zllanstveno-naatavnOt! vij~a 1nforcoacijak:ih
ananosti (Is drugih OUR-a) a lrojima jc poatignuta aug-laan06t as ukljuclv anje u
rad ZnanatTeno-naata'YDOg njeCs ovo,,- Fakulteta u slucajevi~1l ~_ac.!alj! 0:10 djeJo-
vala u proitreDom ••• taTU (Prflo[ 4).
ZahYalf\ljemoi drugarski 1'0zuravljllJ'lo. /
PrUoe: prema lekatu
Prof. dr . ;loris Zver
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PriJog 11.
:e~eljem ~lana 47. 5amoupravnog sporazuma 0 udru~i~a~ju u Sveu-
~ili§te u Zagrebu a u vezi s ~1anom 85. stavkom 1. i =. Zakona
o znaostvenoistraziva~koj dje1atnosti na prijed10g OdDora za
znanost Skupstine Sveuci1ista, Znanstveno-nastavno vijece Sveu-
~ili§tA u Zagrebu u svojo~ 1. sjednici u sk.god.1987/88. odrza-
no~ ?~. listopada i 17. studenoga 1987. godine, donije10 je ovu
o D L U K U
1
Ovlascuje se Faku1tet organizac~Je i informatike u Varazdinu
Sveucilista u Zagrebu za provodjenje postupaka stjecanja doktor!\-
ta zn~nosti i izbora u znnnstvenoistrazivacka zvanja iz znanstv~-
no~ podrucJa informacijskih znanosti s time da je Znanstveno-~as-
tavno vijece tog fakulteta kada 'provodi navedeoe postupke pro5~r~-
je 11'1 znanstvenim radnicima iz drugih or-gani.zscIj a 'Jdruzeoop,;r-ada,
t~ko ds se urad tog vijeca ukljucuju:
1. lr. :elimir Srica, znanstveni savjetnik iz znanstveoog.podrucja
informacijskih znanosti, predsjednik Hepub1ickog komiteta za
znanost, tehnologijU i informatiku SnH Zagreb
2. Lr.Pavao Novosel, znanstveni savjetnik iz znanstvenog podrucja
informacijskih znanosti sa Fakulteta politickih nauka u Zagrebu
I.:r.f.RrioPlenkovi6, vi sL znanstveni suradoik iz znaostveoog
podrucja informacijskih znanosti iz nTV Zagreb
u Lr.Jof'ip Zuzul, Vi5i zoanstveoi suradnik iz znaostvenog podr'J"-
j~ informacijskih znanosti sa Pravnog fakulteta u Zagrebu
~r.:;enad Frelog, znanstveni suradnik iz znanstvenog podr-ucr.
in!ormacijskih znanosti iz ]eferalnog centra 5veucilista u _~-
grebu,
kao i ostali znanstveni radnici koji budu izabrani u odgovara~u~~
zr.~nf'tven'lzvanja iz zn-3nstvenog podru~ja informRcijskih znanor.:i
prema odluci prosirenog Znanstveno-nastavnog vijeca Fa~ultet~
organizacije i informatike u Varazdinu.
/
II
~ada Znanstveno-nastavno vije5e Fakulteta organizacije i infor~,::-
ke u Varazdinu provodi postup~e stjecanja doktorata znanosti i ~:-
oor-au znans tveno xst r-aHv acka zvanj a u znanstvenom podr-ucju i::!C':,-
~'lci~skih znanosti uvijek treba biti sBstavljeno od potrebnog ~::-
jq znanstvenih radnika u skladu s clanom 84. stavom 1. aline~o~ .




objavljena u SveUCl~~ -cva odluka stupa na snagu
nOllvjesniku.
s •.• '" e : 1. t· 'J Z. r ' 4' b u
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